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  中国戏剧资料大致可以分为文献资料、文物资料、音像资料以及口述资料等几类。其中，
文献资料占主导地位。  
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曲是否成熟的主要依据。现存的宋元南戏作品近 20 种，（金）元杂剧 162 种（有人认为 152
种）[1]。明代杂剧存本约 180 余种[2]，传奇存本约 200 余种[3]。清代杂剧存世者约 400 多种
[4]，传奇存本约 800 多种[5]。需要说明的是清代作品因距今不远，故留存较多，但多为案头
作品，较少奏之场上。因此，不可轻易得出清代传奇、杂剧比前代繁荣的结论。存目情况，傅
惜华《中国古典戏曲总录》之《元杂剧全目》收 737 种[6]，《明代杂剧全目》收 523 种[7]，
《明代传奇全目》收 950 种[8]，《清代杂剧全目》收 1300 种[9]，《清代传奇全目》收 1603
种[10]。庄一拂《古典戏曲存目汇考》收各类剧目 4750 种，其中戏文 320 种，杂剧 1830 种，































5000 种左右[13]，各地梆子声腔剧种剧目 4000 多种[14]。这些大多应该是从清代传演下来的
剧目。由于中国戏曲（尤其是花部与地方戏）的流传方式主要靠师徒口授心传，艺人多不识
字，所以刻本、抄本较少。因此，清代地方戏剧目尽管数量巨大，但今天极难见到当时刊刻的














戏曲作品总集，共约 300 多集。其中仅《山西地方戏曲汇编》就出版了 19 集，收录 261 个剧
本。山西临汾地区三晋文化研究会编辑的《蒲州梆子传统剧目汇编》20 集，收录 199 个剧本
[16]。京剧及地方戏的剧目数量更是大得惊人，如《京剧剧目辞典》收录剧目 5300 余个，《秦
腔剧目初考》共收剧目 1600 个[17]，《豫剧传统剧目汇释》收录剧目 900 多个[18]，《蒲州梆
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  从地域分布看，戏曲文物在山西 多，其次是河南、北京、陕西、安徽、江西、浙江、四
川等省份。从所处位置看，城市乡村、山岭平原均有遗存。   
 





























力求达到和近似当年的演出形象。1985 年提出并在 1988 年试录了第一批，1994 年 7 月开始正
式系统录制。到 2002 年 8 月胜利完成任务，历经 17 个年头，先后有 40 多个单位、两万多人次
参与其中，共录制京剧 355 部，制作光盘总计 582 张，时间总长度达 500 多个小时。为 42 位京
剧艺术家的录音资料进行了音配像。其中将四大名旦、四大须生以及周信芳、李少春、张君
秋、裘盛戎 12 位已故京剧名家作为录制重点。 早的声音资料是 1907 年谭鑫培的作品。京剧
音配像的剧目大部分是 20 世纪 40 年代后期到 60 年代前期京剧舞台上的艺术珍品，有的还追溯
到上个世纪初，涉及京剧各个行当、各个流派，基本囊括了近代京剧黄金时代大部分名家的代
表作。此外，还录制了中国评剧音配像 22 部，北方鼓曲名家曲目音配像 124 目。  




































动，历时十几年，经过约 50000 人的努力，到 1999 年 30 卷本全部出齐。全书 30 卷，共 3000
万字，15000 张彩色和黑白图片，记述了戏曲起源至 1982 年两千多年中华戏曲文化的发展历
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